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LAPNAMEN OOSTENDSE VISSERS (vervolg) 
De Witten van Jean's 
	 G 	
 (Kustreder-visser) 
De Westhuizen 
	 fam. V 	  
De Beer 
	 G 	  
Jan Vandeweide 	 Jan G 	  
Jef Punt 
	 Jef G 	  
Schagenaars 
	 Vader G 
	
 
Papelul 
	 0 	  
De Bomme van Neunes 
	 Gerard D.... 
Siessen Carillon 	 Frans G 	  
Panelap 
	 C 	  
Patatte Ryckebus 
	 S 	
 of D.... 
De Zot van Melk 	 Georges J 	  
De Wren van P... 
	
Adolf P.... 
Liette 
	 Emiel P... 
Luize Sch... 
	 Emiel D.... 
Tette 	 Henri D... 
Laplasse 
	 V... 
Buuk 	 V 	  
Groenekalle 	 2 broers G. 
De Geite van de Keuns 
	 H... 
Papiljon 
Jantje Gernoase 
Tjierit 
	
C.V 
	
 
Spekkemuule 	 D... 
Wietink 	 Louis D... 
Tietten 	 Alfons D... 
Swietten 	 Jules M... 
Fruut 
	
Isidoor H... 
Ramelatte 	 Louis C... 
De Bomme 	 Dies P. 
De Broekschietter 	 Charles H... (Kustvisser-rede' 
Pekketjoe 
De Broekschietter (bis) 	 G... 
De Chapman's 	 fam. G... 
Tjèng 	 P... 
Tsjouwel 
Benegenhuis 	 Emiel W... 
- 7 - 
Mane 
Oscar de Soldaat 
Kraksje 
De Geldzèèker 
De blèke Grave 
Melk 
Zotte Nanne 
Tjess en Errewitje 
Boetten van de Keuns 
Tiederiet 
Krakamangel 
Groteboot 
Moustache 
De Nut 
Pulle (nog een) 
Orebeeste 
De Battens 
Pappa 
De Piepers 
De Puuptjes 
De Strufs 
Pater (nog een) 
De Soeze 
Jan Piedewiet 
Jan Katte 
Koptje P. 
Schonepulle 
Den (H) Aas 
Kabas 
De Ratten 
Pieper 
Riettel 
De Ruischer 
De Krak 
It Zwijn 
De Plakker 
De Pinker 
De drukker 
Boeie 
Arthur P... 
Oscar H... 
August H... 
Pito H.... 
Achiel E... 
Charel J. 
Pier C... 
(sloepvissers rond 1900) 
H... 
Jan T... 
Oscar P... 
Emiel H... 
Henri L... 
Henri S... 
Simáon V... 
Charle V... 
Clan van de S... 
Edward L... 
3 broers 
3 broers 
Dynastie der V... 
D... 
D... 
Jan P... (Kustvisser-reder) 
Jan ? 
P ... 
Dies K... 
Maurice B... 
Constant S... 
Clan V... 
D ... 
V. • . 
Edward S. (Schipper stoomtrei-
Theodoor A. Iers) 
Gerard V.(Schipper motortreiler 
Henri V. 
(Matroos Stoomtreilers) 
V.. (Kustvisserij) 
Louis Z.. (stroomtrawler 0.127) 
VISSERS AFKOMSTIG VAN DE WESTHOEK 
Henri Jolle 
Groiten 
Boerbeltje 
Mikken 
Spekke 
August B... 
Staf C... 
(Reder smack 0.305) 
L... 
(matroos 0.327) 
FRANS VERBANCK (BREDENE) 
(met medewerking van EDWARD LOGGHE) 
- R - 
